




РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ,
Н. В. КАРГИНА
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Статья посвящена изучению музыкальных предпочтений современного российского сту,
денчества — социальной группы, чьи эстетические идеалы и социальная идентичность на,
ходятся в стадии активного формирования, в процессе которого музыка играет важную
воспитательную, организационную, информационную роль. В статье проанализированы
основные направления изучения музыкальных предпочтений личности, а также представ,
лены результаты собственного эмпирического исследования. С целью изучения музы,
кально,стилевых предпочтений российских студентов использовалась анкета музыкаль,
ных предпочтений, разработанная Е. С. Борисовой. 
Теоретический анализ литературы показывает, что музыкальные предпочтения становят,
ся частью социальной идентификации, соотносятся с молодежной субкультурой, при
этом на них оказывают влияние многие факторы: статус, профессиональная деятель,
ность, образование, личный музыкальный опыт и уровень музыкальной подготовки, пол,
возраст, гендер, место жительства, СМИ, мода, семья, референтная группа, привлека,
тельность того или иного эмоционального состояния, вызываемого определенной музы,
кой, увлечения, темперамент, общий интеллект, порог активности, психотип и др. Резуль,
таты эмпирического исследования авторами музыкально,стилевых предпочтений рос,
сийских студентов (Российского университета дружбы народов, 2016 г.) показали, что
наиболее часто студенты слушают музыку к кинофильмам, рэп, хип,хоп, далее по степе,
ни убывания предпочтений — рок, клубную музыку, классику, классику в современной об,
работке и музыку для релаксации, панк, джаз и шансон, реже всего — эстраду, этнику,
авангардное направление в классике. 
Сделан вывод, что музыкально,стилевые предпочтения российских студентов представ,
лены в первую очередь музыкой, являющейся «молодежной» и модной, широко популя,
ризированной для аудитории молодежи в первую очередь благодаря фильмам, музы,
кальным каналам телевидения, клубам, Интернету, гаджетам. Несмотря на то что музыка
становится сегодня неотъемлемой частью повседневной жизни и признается исследова,
телями как самый популярный досуг молодежи, студенты не столь часто слушают музы,
ку, как ожидалось, мало осведомлены о различных ее направлениях и, скорее, являются
пассивными потребителями музыки, прослушивание которой носит функциональный ха,
рактер.
Ключевые слова: музыкальные предпочтения; музыкальный стиль; музыкальный жанр;
музыкальное направление; музыкальные вкусы; музыкальная психология; восприятие му,
зыки; музыка; студенты.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире музыка стала одним из самых массовых видов искусства, со/провождением жизни человека с самого рождения. В магазинах, транспорте,
на телевидении, в компьютерах, разнообразных игровых средствах, мобильных 
телефонах — музыка постоянно прямо или опосредованно воздействует на инди/
вида через активное или пассивное восприятие. Отмечается огромное количество
музыкальных стилей, направлений, которые сказываются на вкусовых предпоч/
тениях людей разного возраста, гендера и культуры. При этом музыкальная куль/
тура несет определенную идеологию, формы поведения, стиль, виды активности,
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ценности. Молодежь — тот социальный слой, для которого музыка стала посто/
янным спутником, одной из наиболее распространенных форм досуга (Наумо/
ва, 2016: Электронный ресурс). Музыка играет воспитательную роль, организа/
ционную, информационную, помогает личности существовать в социальной 
группе. Следовательно, роль музыки высока, поэтому необходимо исследовать му/
зыкальные предпочтения молодежи — той социальной группы, эстетические идеа/
лы и социальная идентичность которой находятся в стадии своего активного фор/
мирования.
За рубежом научный интерес к исследованию популярной музыки у молодежи
отмечается с 20–50 годов ХХ в. и проявляется в работах М. Абраме (1965); Е. Брау/
на (1945); Ф. Стюарта (1924); У. Хенди (1958). Музыкальные предпочтения начина/
ют соотносить с различной стратой, субкультурой, социальной идентификацией
(Горюнова, 2004; Куликов, 2004). Выделены многие объективные и субъективные
факторы, влияющие на музыкальные предпочтения. К объективным факторам 
относятся пол, возраст, гендер, образование, место жительства, статус, профес/
сиональная деятельность, СМИ, референтная группа, семья, наличие музыкаль/
ного образования; к субъективным — увлечения, личный музыкальный опыт (за/
нятие музыкой или прослушивание музыкальных произведений), интерес к тому
или иному музыкальному произведению, темперамент, общий интеллект, психо/
тип и др. (Нуждина, 2011; Мальцева, 2013; Киселева, 2017; Пантелеев, 2012). Не/
однократно отмечались различия в музыкальных предпочтениях у лиц с наличи/
ем или отсутствием музыкального образования (Асатрян, 2013; Мальцева, 2013;
Нуждина, 2011; Полянская, Беляева, 2016). Лица без музыкального образования
предпочитают жанры неакадемической, «легкой» музыки, которая выступает 
как фон для повседневных дел, средство развлечения, расслабления и отдыха, 
эмоциональной разрядки (Мальцева, 2013; Нуждина, 2011). Музыка может исполь/
зоваться для того, чтобы отгородиться от окружающих. Молодежь нередко слуша/
ет то, что модно в текущем сезоне (Мальцева, 2013), оценивает музыку по крите/
рию «шлягерности», разрекламированности, внешней яркости. При этом студенты
с музыкальным образованием более независимы от моды на музыку (Асатрян,
2013), их музыкальные предпочтения более широки и разнообразны, они чаще 
слушают музыку, чем студенты без музыкального образования (Полянская, Бе/
ляева, 2016).
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Нами было проведено исследование (в апреле — июле 2016 г.) с целью изучения
музыкально/стилевых предпочтений российских студентов. Выборку составили 
30 российских студентов в возрасте 20–23 лет, обучающиеся в Российском универ/
ситете дружбы народов. Использовалась анкета музыкально/стилевых предпоч/
тений учащейся молодежи с разным уровнем музыкального образования, раз/
работанная Е. С. Борисовой, включающая 17 музыкальных стилей и направлений 
(Борисова, 2009), а также свободный пункт, куда по желанию можно дописать от/
сутствующее музыкальное направление. 
Студентам предлагалось определить в баллах, насколько часто они предпочи/
тают слушать то или иное направление или стиль музыки (1 — никогда, 2 — очень
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Результаты ранжирования выборов студентов по степени убывания оказались
таковы: первое место по частоте предпочтений прослушивания занимает музыка 
к кинофильмам (3,7), второе — рэп (3,6), третье место — хип/хоп (3,5), далее: рок
(3,2), клубная музыка (3), классика (2,5), классика в современной обработке и музы/
ка для релаксации, панк (2,4), джаз и шансон (2,2), эстрада (1,8), этника (1,5), аван/
гардное направление в классике (1,3).
Музыка из кинофильмов высоко оценивается российскими студентами, — види/
мо, они часто смотрят фильмы, слушают рингтоны и различные семплы к фильмам.
Рэп пропагандируется в России. Он стал модной молодежной музыкой. Сущест/
вует большое количество подвидов данного жанра, рассчитанных на разные соци/
альные слои молодежи: «золотой» молодежи мегаполисов, интеллектуалов, «про/
стых пацанов» (в последнем случае рэп сближается с традицией русского шансона).
Анализ научных работ, обсуждений в Интернете, в которых делается попытка вы/
явить причины популярности рэпа и хип/хопа в России (Фролова, 2015 и др.), поз/
воляет говорить о том, что в зависимости от направления эта музыка во многом
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МУЗЫКАЛЬНО/СТИЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
MUSICAL STYLE PREFERENCES OF RUSSIAN STUDENTS
Классика 2,5












Авангардное направление в классике 1,3
Музыка из кинофильмов 3,7
Клубная музыка 3
Музыка для релаксации 2,4
Музыкальное направление
Средние значения частоты выборов 
музыкальных направлений и стилей, 
в баллах
редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — очень часто). Результаты исследования отраже/
ны в таблице.
совпадает с культурой рока, бардовской песни или является развлекательной лег/
кой музыкой, отвечая разнообразным потребностям молодежи.
Жанр «хип/хоп» (hip — ура, hop — прыжок) также относится к молодежной,
модной музыке. Хип/хоп представляет собой музыку и субкультуру афроамери/
канского и латиноамериканского происхождения (соответствующих кварталов 
в США, маргинальных групп), которая сначала была андеграундом с характерным
бунтарством, нередко эпатажем, отказом от общепринятых ценностей, норм, соци/
альных традиций, языковых ограничений. Затем эта музыка обрела популярность
во многом благодаря музыкальному телевизионному каналу MTV и определенным
радиостанциям, став жанром массовой культуры, коммерчески прибыльным тече/
нием в популярной музыке. В хип/хопе представлены стили от достаточно легких
(поп/рэп) до агрессивных (хардкор/рэп, хорроркор); содержание песен варьирует/
ся от легкого и непринужденного (например, воспоминаний о «старых добрых вре/
менах») до поднятия социальных проблем, отвечая возрастным особенностям и по/
требностям различных слоев молодежи.
Рок также оценивается высоко в группе студентов, что обусловлено возраст/
ными особенностями выборки. Рок/музыка, с одной стороны, обладает большой
захватывающей энергией, имеет много разнообразных направлений, отвечает 
потребностям в свободе от устоявшихся норм и общественных стереотипов, с дру/
гой стороны, она является одним из инструментов шоу/бизнеса, индустрии раз/
влечений.
После молодежных жанров классика — направление, которое студенты слуша/
ют время от времени. Классическая музыка требует специального прослушивания,
сосредоточенности (Петрушин, 2008). Анализ исследований позволяет предполо/
жить, что ее предпочтение зависит от уровня музыкальной подготовки, популяри/
зации в обществе (Мальцева, 2013; Полянская, Беляева, 2016; Ван, Полянская,
2016), урбанизированности (Вершинин, Холодов, Богатырева, 2016).
Классика в современной обработке менее популярна, хотя здесь классическая
музыка приобретает более современное звучание благодаря использованию элек/
тронных инструментов, при этом берутся лучшие образцы классики. Такую музы/
ку тоже нередко можно услышать на радиостанциях или при музыкальном сопро/
вождении видеоряда, но не так часто, как более популярные направления. То же
самое можно сказать о музыке для релаксации, которая заключается в музыкаль/
ности, мелодичности, является чаще инструментальной.
Панк/музыка, получившая в России активное развитие в 1980–1990 гг., в эпоху
революционных преобразований в стране, у современных студентов 2000/х годов
теряет актуальность. Эта музыка отличается нарочитой задиристостью и драйвом,
простым аккомпанементом, развязной и зачастую агрессивной манерой пения, ни/
гилистичностью текстов, содержащих критику современных социальных проблем,
исполнители часто имеют эпатажный имидж. Видимо, направление вытеснено рэ/
пом и хип/хопом, отвечающим более широким потребностям. 
Джаз, шансон, латино, этника, бардовская песня, авангардное направление 
в классике наименее популярны среди студентов. На наш взгляд, это объясняется
их «немодностью», слабой популяризацией. Место шансона и бардовской песни
занял рэп, музыка для развлечения и отдыха в большей степени представлена дру/
гими модными направлениями.
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Джаз остается элитарной музыкой. Студенты фактически никогда не слушают
музыкальный авангард, поскольку он характеризуется экспериментами и извес/
тен, пожалуй, только узкому кругу. Это вид современной академической музы/
ки, некоторые элементы эстетики которой являются радикально инновационными.
Несмотря на то что студенты, участвующие в опросе, учатся в международно/ори/
ентированном вузе, этническая музыка не стала для них популярной или предпочи/
таемой. В социокультурном пространстве вуза в основном звучит музыка массовой
культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретический анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что му/
зыкальные предпочтения играют роль социальной идентификации, являются ча/
стью молодежной субкультуры, связаны со многими объективными и субъективны/
ми факторами: полом, возрастом, гендером, местом жительства, образованием,
личным музыкальным опытом и уровнем музыкальной подготовки, модой, при/
влекательностью того или иного эмоционального состояния, вызываемого опре/
деленной музыкой, личностными особенностями и др. Эмпирическое исследова/
ние музыкально/стилевых предпочтений российских студентов показывает их
связь с особенностями молодежной выборки, пропагандируемостью тех или иных
жанров, доминирующими формами досуга. Чаще всего студенты слушают музы/
ку к кинофильмам в силу популярности данного вида досуга, часто используют 
ее в качестве рингтонов в мобильных телефонах. Рок, хип/хоп, клубная музыка 
являются «молодежными» направлениями, широко популяризированными для
этой аудитории, в первую очередь благодаря музыкальным каналам телевидения,
клубам, Интернету, гаджетам. Студенты иногда слушают классическую музыку, 
в том числе в современной обработке; реже — панк/музыку и почти не слуша/
ют джаз, латино и другую этнику, шансон, бардовскую песню, авангард в класси/
ческой музыке. Видимо, выбор классики связан с воспитанием, образованием, 
музыкальным опытом, а другие направления вытесняются более модными хип/хо/
пом, рэпом, роком с их разнообразием поднаправлений, рассчитанных на раз/
ную молодежную аудиторию. Следует отметить, что студенты мало осведомлены 
о различных направлениях музыки, в своем большинстве являясь пассивными по/
требителями массовой музыки, прослушивание которой носит функциональный
характер.
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MUSIC STYLE PREFERENCES OF RUSSIAN STUDENTS
E. N. POLYANSKAYA
PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA,
N. V. KARGINA
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
The article is devoted to the study of the musical preferences of modern Russian students – the
social group whose aesthetic ideals and social identity are in a stage of its active formation, in which
music plays an important educational, organisational, and informational role. The article analyses the
main tendencies in the study of music preferences of the individual and presents the results of an own
empirical research. To study Russian students’ music style preferences the questionnaire of music pref/
erences created by E. S. Borisova was used.
A theoretical analysis of the literature shows that music preferences are becoming part of social
identification, relate to the youth subculture, while they are influenced by many factors: status, pro/
fessional activity, education, personal musical experience and the level of musical training, sex, age,
gender, place of residence, mass media, fashion, family, reference group, the appeal of one or anoth/
er emotional state caused by a particular genre, hobbies, temperament, overall intelligence, the
threshold of activity, psychological type, and others. The results of the authors’ empirical study of
music style preferences of Russian students (at Peoples’ Friendship University of Russia) showed that
most frequently students listen to film soundtracks, rap, hip/hop; then by the degree of decreasing
preference — rock, club music, classics, classics in modern remakes and music for relaxation, punk,
jazz and chanson, least often — pops, ethnics, avant/garde trend in classics.
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The conclusion is that the music style preferences of Russian students are represented primarily by
the music widely popularised for young audiences, primarily due to films, music channels, clubs, the
Internet, and gadgets, because it is modern and fashionable. Despite the fact that today music is
becoming an integral part of everyday life, and is recognised by researchers as the most popular
leisure activity among young people, students do not listen to music as often as it was expected, have
little awareness of its trends, and are rather passive consumers of music, listening to which has a func/
tional character.
Keywords: music preferences; music style; music genre; music trend; music tastes; music psycho/
logy; perception of music; music; students
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